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TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS ÅRSBERETNING 1923. 
lingsforsøk på myr, og støtte av arbeider vedrørende grøftning og kulti- 
vering av myr og sumpig mark. 
I de to foregående terminer 1922/i921 og 1923/1924 har set-. 
skapet fått tilsagn om statsbidrag til disse foretagender med ialt kr. 7 5 o o, 
men bidragene har hittil ikke kommet til anvendelse, da man har mang- 
let den nødvendige støtte av distriktsbidrag. 
Man har derfor heller ikke kunnet sette nogen av disse opgaver 
ut i livet tiltross for at selskapets styre er av den mening at disse 
arbeider i fremtiden vil kunne få adskillig betydning. 
Spesielt må det vel være av interesse for de to fylker å kunne få 
kjennskap til, hvilke myrarealer man råder over og hvad disse strek- 
ninger måtte egne sig til, det være sig til nydyrkning, torvstrø- eller 
til brenntorvdrift . 
Dette får man først gjennem en detaljert og systematisk under- 
søkelse, som vil kreve arbeide av kyndige folk gjennem en rekke av år. 
Det må derfor i. høi grad beklages, at fylkene ikke makter å tre 
støttende til her og man får håpe, at den økonomiske situasjon snart 
må bedre sig såvidt, at selskapet får de nødvendige bidrag til å opta 
disse opgaver på programmet, uttales i beretningen. 
På årsmøtet blev også fremlagt årsregnskap, som godkjentes. Som 
formann gjennvalgtes . landbrukskerniker Dr. Solberg. nestformann land- 
bruksingeniør Arentz, og som øvrige medlemmer av styret gårdbrukerne 
.Fjølstad og Waage. 
Spørsmålet om selskapets avvikling blev utsatt til næste årsmøte. 
EN HOGMOSSES UTVECKLINGSHISTORIA. 
Svenska Mosskulturforeningens veggplanche. 
Anmeldt av statsgeolog dr. G. Holmsen. 
SVENSKA MOSSKULTURFORENINGEN har utgitt en stor, vakkert · utarbeidet veggplanche som skal tjene til å anskueliggjøre en myrs 
bygning. Ved en rekke snitt fremstilles en myrs vekst frem gjennern 
tiden, således som den kan rekonstrueres efter lagfølgen. Som eksempel 
er valgt Faredsmossen i Vastergotland. 
Da en sådan veggplanche må påregne opmerksomhet utenfor 
Sveriges grenser, har dette tidsskrifts redaksjon opfordret undertegnede 
til å uttale sig om den. 
Myrenes lagdeling kan være temmelig forskjellig, både med hensyn 
til lagenes oprinnelse og til deres tykkelse. Vi har også hertillands 
myrer med den lagfølge planeben fremstiller, om det end ikke nettop 
er mosemyrene som pleier vise den. Et billede av våre almindelige 
mosemyrer således som de forekommer med ett mektig lag hvitmose- 
torv over et tynt bunnlag gressmyrtorv eller skogmyrtorv like på fast- 
marken, vilde være litet egnet til demonstrasjon av at der er forskjell 
på torv. Da fremstiller messkulturforeningens planche langt bedre ut- 
viklingens mangfoldighet. 
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Fåredsmossen ligger for største, delen· over en igjengrodd sjø. Tor- 
vens underlag består derfor av gytje, hvorav der på planchen er utskilt 
to slags. Fremstillingen begynner med å vise hvordan disse to sedi- 
menter avleires . under en åpen vannflate. For den som nu nøie be- 
trakter de tegnede snitts detaljer, er der meget å lære. Det næste frem- 
stilte trin i utviklingen viser.. at en gressformasjon av siv og takrør inn- 
finner sig på gytjebunnen, samtidig som det fremgår av tegningen at 
sjøens vannflate senkes. Til planeben hører der en forklarende tekst, 
og heri underrettes vi om at på dette tidspunkt i myrens vekst var 
klimaet tørt og varmt, så fordunstningen fra sjøflaten oversteg vanntil- 
førselen. Gressmyren avløses av en skogmyr, ifølge beskrivelsen gjen- 
nem ett mellemstadium av krattmyr, hvor pilarter spiller en rolle, hvorpå. 
følger først en ore-, siden en birkemyr. Skogmyrformasjonens avslutning 
er tegnet som 'en furumyr, hvori er innsprengt ett og annet birketre. 
Det kunde være grunn til å dvele ved dette billede. Det må jo være 
påfallende for alle skogens venner å finne de utvetydige spor efter 
veksterlig furubestand i myrer, på hvis overflate furuen ikke lenger vil 
trives. Det er mange som _ mener, at torvdannelsen, selv på store, flate 
myrer da en tid har vært avbrntt. .f teksten finner vi det forklart så, 
at der efter denne periode » plutselig inntreffer en katastrofal klimafor- 
verring«, som skaper gunstige betingelser for hvitmosen på myrene og 
for granen i skogene. Hvad årsaken enn har vært, sikkert er det, at 
_ over furumyrlaget følger en avsetning av en mektig hvitmosemyr. Det 
er .et gjennemgående trekk i myrenes bygning over hele Mellem-Sverige. 
Denne prektige lagfølge er vel skikket til å åpne publikums øine 
for de forskjellige torvslags oprinnelse. Dette er planchens hovedhen- 
sikt, og man tør trygt si, at den er opnådd, 
Ved å gi myrens kultivering plass på et profil for sig, har det 
Jykkedes planchens forfatter, G unn ar B o o berg, på en effektfull 
måte å vise de forskjellige torvslags anvendelse. På samme tid som en 
frodig aker anskueliggjør det gode resultat av de nedre torvlags dyrk- 
ning, bar han på mosemyren fremstillet et mislykket dyrkningsforsøk. 
Efter dette viser sig bare et kratt langs de gamle myrgrøfter. 
Tilslutt bare ~n liten og uvesentlig innvending mot det fortjenst- 
fulle arbeide Mosskulturforeningen nu som alltid ellers har iverksatt. 
Myrens lagfølge har vært viet et. geologisk studium, basert på v. 
P o s t' s_ pollenanalyse. Resultatet ay dette er at de omtalte myrfor- 
masjoner kan tidfestes. De forskjellige avsnitt i myrens utviklingshistorie 
henføres derfor til de geologiske perioder, hvori de er opstått. Efter 
anmelderens mening vilde det ha vært heldigere om de fremstilte snitt_ 
hadde vært betegnet efter den myrformasjon de i virkeligheten repre- 
senterer, f. eks. gressmyrens tid, furumyrens tid, hvitmosemyrens tid etc. 
Dep geologiske inndeling er ennu neppe god nok å by det store pub- 
likum, da den ennu trenger å gjennemgå megen forandring før den får 
almen gyldighet. For våre myrer med samme lagfølge gjelder den ikke. 
'I geologisk henseende er Faredsmossen ingen heldig representant, fordi 
den mangler de eldste lag, Skal et geologisk myrprofil være fyldest- 
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gjørende, bør det inneholde den samlede torvavsetning siden istiden, og 
det gjør ikke en myr, hvis underlag lenge bar ligget under hav. For 
den interesserte almenhet, som veggplanchen vel nærmest er tenkt -å 
belære, spiller dette en rolle. De vil uvilkårlig spørre: fant der ingen 
torvavsetning sted i det lange tidsrum som ligger mellem iskantens av- 
smeltning og begynnelsen av atlantisk tid? 
· Gunnar Holmsen. 
Veg.!(planchen, som har et format av 2 2 5 X I oo cm. og er trykt i 
flere farver, kan bestilles ved henvendelse til Svenska Messkulturfor- 
-eningen, jonkoping og koster SV. kr. 20. 
Det Norske Myrselskap har fått planeben tilsendt som gave og 
interesserte har anledning til å se den på myrselskapets kontor, Planchen 
har vært utlånt til jubileumsutstillingen i Kongsberg. 
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